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O compromisso com o desenvolvimento das competências necessárias à formação técnica, humana e éti-
ca dos alunos da Área das Ciências Sociais Aplicadas motiva coordenadores e professores a organizar e 
oferecer espaços alternativos e privilegiados de ensino e de aprendizagem, como os Cursos de Extensão, 
pois oportunizam a experiência com conteúdos relacionados à formação profissional em processos de 
interação com diferentes profissionais que já atuam na área. Com esse objetivo, no primeiro semestre 
de 2014, os Cursos de graduação em Administração, Comércio Exterior e Ciências Contábeis, da rea das 
Ciências Sociais Aplicadas, de forma integrada, promoveram a Semana de Profissionalização da ACSA, 
em parceria com o Núcleo de Contadores da ACIOC, Joaçaba, SC, Sindicont. Foram realizadas palestras e 
desenvolvidas diversas oficinas técnicas, como Excel avançado, HP12C, Mídias sociais como ferramen-
tas de marketing, Educação financeira, E-social, Simulações eletrônicas dos sistemas de emissão de NF, 
Gestão de estoques, Gestão tributária de micro e pequenas empresas, Planejamento financeiro nas or-
ganizações e Sped. Participaram como instrutores das oficinas profissionais dos órgãos de classe, o que 
possibilitou aos 430 alunos envolvidos vivenciar os saberes teóricos no exercício prático e no diálogo 
com os profissionais da área de formação. Os resultados apontados nas avaliações possibilitaram com-
preender a importância e a significativa contribuição dos eventos complementares como espaços de 
aprendizagem e integração das profissões envolvidas neste projeto.
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